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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
В приложениях (например , н теории д11намическ11х измсрс-
1-шй [1]) возникают проб11емы, приводищнс к краевым зада•щм 
для обыкновенных дифференциальных уравнений с Jiекласси-
•rескими краевыми услuвиями: :-.1нurото•1е11ные краевые ::1а.;rачп, 
задачи с расттре;~слснпымн данными и т. п. 
Все подобные задачи могут бытr, сфuрмулироnапт,1 как кра­
сные зa,.r_r,a•rи ;\ЛИ Jll-fllCЙIIOГO диффсрСIЩИаJIЫIОГО уршmспш~: 
{ 
L[x] = ~;(п) +_Р~ - 1Х(н - l) + ... + Р1Х1 + PoJ.' = f(t), (l) 
И1 (х) - аз, J - 1, 2, ... , п, 
где Pi(t), J(t) - непрерывные на [а, Ь] фупкцпи, O:j - числа, 
UJ(x) - линейные, линейпо-пезависи:мые функциона.ны . 
За,а,ачу ш1.хождепия правой части f (t) по экс11щнrмспт<L1ыю 
измеренной функции i:(t) Gудем пазьшап, ибртпной :юJачсй. 
13 настоящей работе ттрс,"(лаr'астся 1\-rсто;\ рс1ттсттш1 обратттой 
задачи обращением диффсрепциRJ1ыrоr'о 011сратора с 1юмощыо 
функr~ии Гринн., ис1rо.тrьзую11~ий хоrошо 11 :шестное соотношение 
для ре111ения полуоднородной красuой за;~ачи: 
ь 
x(t) = .! G(t, т)f(т)dт, (2) 
" 
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где G(t, т) - функция Грина этой задачи. Для этого соотноше­
ния, являющегося обращением дифферепцшщыюго оперн.тора 
( 1), разрабuтu.ны эффективные и устойчивые методы решения 
(например, \:2, ЗJ). 
Был 11редложс11 снособ 11остросния функции Грина, не ис-
11ш1ь:зующий фу11дамента.:1пную систему решений исходного 
уранненш.1 [4 . 5]. Пред.аап1.емый метод использует с:rедующую 
вспомогательную задачу: 
{ 
x(n) = f(t), 
Иj(х) =О, j = 1,2, ... ,п, (3) 
фу11кция Гри11а G(t, т) которой может бьпъ найдена нспосрсд-
стuсшю 1ю 011рсдсдс1шю. 
Функци.н Грина основной за/1,а•ш может быть найдена как 
решение интеграл:ыюго уравнения Фредгольма 11-го рода: 
G(t, s) - G(t, s) = 1ь G(t, т)"'(т, s)dт. 
На оснuвании uписашюй теории был разработан алгоритм 
рuшения обратпuй ~Jадачи теории динамических измерений и 
па.писана компьютерная программа с использованием пакета 
Matlieшatica 8.0 !GJ. 
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СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ С*-БИАЛГЕБР 
Пусть А - С*-а.лгебра. Обозна'~им .С(А) а.; tгебру ;шнсйаых 
непрерынных оперн.торов на А. 
Определение 1. Оператор Е Е .С(.4 ® А) , опрсдслР..'Н'Ны1/. 
фор.м.улой Е(а 0 Ь) = Ь 0 а, гdс а, Ь Е А , ?tаJыаастс.я перr:r.тr1. ­
ноночи·ым отибра:J1ссиис.м.. 
Для оператора V Е .С(А ig А) и а Е А ® А введем обозня.-
чения 
